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kulturne baštine i razvoja informacijskoga društva preko, primjerice, digitalnih platforma 





?????????????? ???????? ?????????? ??????????????????? ????????? ?????? ??????????? ????-
sjednik ICARUS-a Thomas Aigner govorio je o novostima iz ICARUS-a: inicijativama, 
portalima i novom projektu Time Machine.










iznutra / European archival projects, programs and activities inside, izlagali su: Sàndor 
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????? ????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
hivists as creators of records«; Tatjana Hajtnik (Arhiv Republike Slovenije), »Slovenski di-
gitalni arhiv: e-ARH.si projekt / Slovenian Digital Archives: e-ARH.si project«; Ana Tuk 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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skih arhiva / SIHeR 1,2,3 … cross border archival cooperation« te Inge Rudomino (Nacio-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????






nosti / Case study of one Section: The Section for Archives of Literature and Art«; John 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????-
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????




nju arhivskim gradivom u hitnim situacijama. Na seminaru je predstavljena problema-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????? ?????????????
at risk«. Sesija pod nazivom ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













digitization activities in the Kotor Historical archives«.
U drugoj sesiji, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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bivše SFRJ i arhivi / Succesion agreement on former SFRJ and archives«; Csaba Reisz 
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????-















hivskom opisu: predmetne odrednice NBS implementirane u Elektronski katalog rukopisa 
i arhivalija AtoM NBS / Application of library tools in the archive description: the subject-












stupi digitalizaciji / Digitization experiances and practice, izlagali: Balàzs Karlinszky 
?????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????????????????????? ???????????? ???????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????? ???????????????
arhiv Crne Gore), »Inoviranje elektronske razglednice Istorijskog arhiva Kotor i kulturne 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Light digitalizacija / Low Light non-invasive digitization technique«.
Na paralelnoj su sesiji, Bogatstvo i raznolikost arhivskog gradiva / Treasury and 
diversity of archives holdings, ????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ???????? ?? ?????? ?????? ??? ???? ?????????????? ????? ????? ???? ????????????
???? ?? ??????? ??????????? ???????? ??????? ????????? ?????? ????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
korištenja u zajednici / Digitized archival material of Military Border from 18th and 19th 






Na sesiji ??????? ????????? ??? ?? ?????????? ??????????? ?? ????? ??????????? ?? ???????
?????????? ????? ????????? ??????????? ?? ???? ??????????? ???? ????????????? svoje su projekte 
????????????? ?????????? ???????? ????????? ??????? ???? ????????????? ?????????????????
?????????? ???????? ??????????? ??????????? ?? ??????????? ??????????? ????????? ?????????
blog / Creative publishing in a modern environment: The European Archival Blog«, a 
?????????? ?????????? ???????????? ??? ?????????? ??? ??????????? ???? ???????? ???????????
javio se skypom,? ????? ????????? ????? ?????????????????? ?????????? ???????? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
jezik i jezikoslovlje) izlagala je temu »Ususret novim pristupima u objavljivanju starih 
????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????? ???????????? ??????????????????? ?????????????
????????? ???????? ?? ???????????????? ????????? ????? ????? ?? ?????? ???????? ??? ???????????
tokeniziranje, lematiziranje i ovisnosno parsiranje tekstova na hrvatskome«.
Na zadnjoj su sesiji, Partnerstva i suradnje s lokalnim zajednicama / Partnership and 





????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????????? ?? ??????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????? ?????? ???????? ????????????????????????????????? ???? ???????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
of Ilok City Museum«.
????? ??? ?????????? ?????? ??? ??????????? ????????????? ????? ??? ?????????? ???????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????????? ????? ?? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ?? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????Safe Havens for Archives 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
drugih otvorenih pitanja u svezi s otvaranjem AKM ustanova ili uz korištenje digitalnih 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????
